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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan 
likuiditas terhadap return saham. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah return saham. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
profitabilitas dengan indikator return on equity (ROE) dan net profit 
margin (NPM), dan likuiditas dengan indikator  current ratio (CrR) dan 
cash ratio (CsR). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang diperoleh yaitu 
berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2013-2017. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan metode dalam 
menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 21. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya  ROE yang 
berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, sedangkan NPM 
dan CrR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham, dan 
CsR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham. Hasil uji 
simultan dari variabel ROE, NPM, CrR, dan CsR berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap return saham. 
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